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2 健康と安全 身体 からだがじょうぶ、健康でたくましい 10











































Wilhelm Leibniz,1646 ～ 1716）によって培われたものである。その思想は、自然界における不可分な「単子」
（アトム）が宇宙の真の存在であるとし、しかもそれは「自発性」に基づいて万物の世界全体を把握するこ
とが可能となるものであるというものであった。（15）そして、子どもの「自己活動」や「自発性」を尊重す
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【５】まとめにかえて—幼児と保育者との「共同感情」について



























































（22）Fröbel, Friedrich; Die Menschenerziehung, herausgegeben von Erika Hoffmann, Verlag Helmut 
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An abstract
Generally speaking, in the history of modern education after the Meiji era of our country, preschool 
education of the liberalism based on “the spontaneous activity” of the infant has been performed, and 
preschool education of the principle of training based on “discipline” has been performed also. And the 
aim of the liberalism preschool education has been succeeded to as the aim of the educational method that 
makes much of freedom and voluntary activity in today’s kindergarten education. In addition, the aim of 
the education in preschool that is like the principle of training is succeeded to as the aim of the preschool 
education of letting an infant arrange a personal thing. Furthermore, in preschool education it is important that 
a childminder brings up “the general feelings” from “the spontaneous activity”  “the smile” of infant. Being 
based on mind of the establishment, such an education target has been succeeded to till now, so the education 
of the kindergarten attached to Kyushu Women’s University will advance more in future by the characteristic 
of the kindergarten attached to Kyushu Women’s University.
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